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Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan 
pendidikan manusia dapat menduduki tempat yang terpuji di dunia. Karena pendidikan 
merupakan suatu proses yang dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang. Pengetahuan agama dan 
akhlak merupakan hal yang sangat penting dalam berkehidupan di tengah-tengah masyarakat. 
Dengan pengetahuan agama dan akhlak yang baik seseorang tidak akan terpengaruh pada hal-hal 
yang negatif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan. (1) Metode yang digunakan guru dalam 
memberikan Pendidikan Agama Islam pada siswa SMP Negeri 4 Kota Madiun. (2) Metode yang 
digunakan guru dalam pembinaan akhlak pada siswa SMP Negeri 4 Kota Madiun. (3) Evaluasi 
yang digunakan guru dalam Pendidikan Agama Islam dan pembinaan akhlak pada siswa SMP 
Negeri 4 Kota Madiun.  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Artinya data 
yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang berasal dari hasil Observasi 
non partisipasi (observasi non participant), Wawancara mendalam dan dokumentasi. Metode 
analisis data yang digunakan adalah reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Metode yang digunakan Guru dalam Memberikan 
Pendidikan Agama Islam pada Siswa di SMP Negeri 4 Madiun adalah menggunakan metode 
ekspositori, keja kelompok, inkuiri, kooperatif dan kontekstual. (2) Metode yang digunakan 
Guru dalam Pembinaan Akhlak pada  Siswa di SMP Negeri 4 Madiun adalah melalui metode 
pembiasaan (ketrampilan dan kecakapan). keteladanan, (dalam lingkungan sekolah), dan metode 
nasehat/bercerita, (menceritakan kisah-kisah para Nabi). (3) Evaluasi yang Dibuat Guru dalam 
Pendidikan Agama Islam dan Pembinaan Akhlak pada Siswa SMP Negeri 4 Madiun dalam 
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Education is a very important factor for human life. With human education it can occupy a 
commendable place in the world. Because education is a process that can affect a person's 
psyche. Knowledge of religion and morals is very important in living in the midst of society. With 
good religious and moral knowledge, a person will not be affected by negative things. 
This study aims to describe. (1) The method used by the teacher in providing Islamic 
Education to students of SMP Negeri 4 Kota Madiun. (2) The method used by the teacher in 
moral development for students of SMP Negeri 4 Kota Madiun. (3) Evaluation used by the 
teacher in Islamic Education and moral formation for students of SMP Negeri 4 Kota Madiun. 
The approach used in this study is a qualitative approach. This means that the data 
collected is not in the form of numbers, but data that comes from the results of non-participation 
observations (non-participant observation), in-depth interviews and documentation. Data 
analysis methods used are data reduction, data presentation and conclusion. 
The results of this study are (1) The method used by Teachers in Providing Islamic 
Education to Students in Madiun 4 Public Middle School is to use the expository method, group 
work, inquiry, cooperative and contextual. (2) The method used by the Teacher in Moral 
Development for Students in SMP Negeri 4 Madiun is through habituation methods (skills and 
skills). exemplary, (in the school environment), and the method of counseling / telling stories 
(telling stories of the Prophets). (3) Evaluations Made by Teachers in Islamic Education and 
Moral Development in Students of Madiun Middle School 4 in the form of information reports, 
instruments. 
 




Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini 
adalah sistem Institut of Islamic Studies, McGill University, yaitu sebagai berikut: 
ء = ’  ز = Z  ق = q 
ب = b س = S  ك = k 
ت = t ش = Sy  ل = l 
ث = ts ص = Sh  م = m 
ج = j ض = Dh  ن = n 
ح = h ط = Th  و = W 
خ = kh ظ = Zh  ه = H 
د = d ع = ‘  ي = Y 
ذ = dz غ = Gh 
ر = r ف = F 
Tâ’ marbûta tidak ditampakkan kecuali dalam susunan idâfa. Huruf tersebut ditulis t. 
Misalnya:    ةناطف = fatâna,  يبنلا ةناطف = fatânat al-nabi 
Diftong dan Konsonan Rangkap 
وأ = Aw  وأ = U 
يأ = Ay يأ = Î 
Konsonan rangkap ditulis, kecuali huruf waw yang didahului damma dan huruf ya 
yang karsa seperti yang tersebut di tabel. 
Bacaan panjang 
  
أ = Â  يأ = Î  وأ = Û 
Kata sandang 
لا = Al  شلا = Al-sh  لاو = Wa’l 
 
 
 
